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摘 要
I
摘 要
随着全球信息化的发展，智能数字化社区已经成为世界各国信息化发展的一
个目标。而且，随着人口老龄化的出现，智能社区的建设也成为应对人口老龄化
挑战的一个重要举措。
建立社区服务平台使居民不出门就可享受一站式服务，方便了广大居民，使
他们省心又省力，对老弱病残居民来说更是福音。通过社区服务中心的服务平台，
借助网络和电话，整合各类服务和资源，为居民提供优质的服务。
本文以某电子科技有限公司的需求为基础，结合当前信息技术的发展与应用
现状，对系统业务流程、功能结构、数据安全等各个方面进行了详细的需求分析
及设计。
本文针对社区服务平台涉及的几项关键技术及理论进行了研究探讨。在最终
的系统实现中，使用 B/S 架构，建立在 J2EE 平台上，运用 MYSQL 数据库管理系
统，将 Ajax 技术与 SSH 框架相结合，开发出一款基于 WEB 应用技术的社区平台。
系统的服务端采用 SSH 框架，降低各层间耦合度，并与 Ajax 技术结合；在客户
端采用 JSP 技术，完全的面向对象，具有平台无关性且安全可靠。经过各项测试，
系统上线运行良好，获得用户和入住商家的一致好评。
关键字：社区平台；JSP；Ajax；
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Abstract
II
Abstract
With the development of global information, digital intelligent community has
become a target for development of all countries in the world. Furthermore, with the
advent of the aging of the population, the construction of intelligent community has
become an important measure to meet the challenge of the aging of the population.
The establishment of community service platform makes the residents not to go
out to enjoy one-stop service, convenient for the residents, and they don’t worry and
effort about home service. Community service platform is the gospel for the sick and
elderly residents. Through community service platform, through the network and
telephone, the integration of various services and resources, provides the high quality
service for the residents.
This article is based on an electronic technology limited company’s community
platform needs, combined with the current status of development and application of
the information technology, and gives the demand analysis and detailed design on
business process, function structure, data security and other aspects.
Study of some key technologies and theories in this article relates to the
community service platform. In the implementation of the final system, using the B/S
architecture, based on J2EE platform, using MYSQL database management system,
Ajax technology and SSH framework combination, develops a community platform
based on web technology. The server side of the system uses SSH framework,
reducing the coupling degree between each layer, and combined with Ajax technology.
In the client, uses JSP technology, fully object-oriented, independent, safe and reliable.
After the test, the system runs well, and gets the praise of the users and business.
Key words: Community Platform; JSP; Ajax;
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第一章 绪论
1
第一章 绪 论
1.1 研究背景
20世纪 90年代以来，随着计算机技术和网络技术的飞速发展，互联网普及
率不断提高，传统社会生活和经济模式正经历着一场网络化和数字化的革命。家
庭作为社会的基本组成单位，其消费模式也必将朝着网络和数字化的方向发展。
然而，目前以虚拟业务，远程服务为主的互联网商业模式无法满足广大家庭用户
家政、报修、交通、教育、医疗等现实需求。同时，当今的楼盘建设在硬环境即
楼盘外形，绿化环境，物业管理等有形建设上投入了大量的人力物力，而忽略了
楼盘的软环境的建设，即在营造一个安全，温馨的群居环境上还有极大的提升空
间。为解决这一日益突出的矛盾，我们提出以家庭为基本服务对象，以满足家庭
用户各种现实需求为目的的新一代互联网商业模式——社区综合服务网。依托互
联网实现邻里之间的亲密沟通，提升物业管理解决问题的时效性，为业主提供从
安全保障，业主沟通，接收物业即时信息，娱乐，便捷服务等各个生活方面的互
联网服务。
本文以某电子科技公司的需求为基础，结合已有的智能家居服务设备，研究
和开发以社区家庭为单位的综合社区服务平台，智能社区提供社区网站、电子商
城、远程医疗、在线报修、租车服务、家政服务、交通查询等服务，让生活在智
能社区的居民能够享受到智能化的家庭综合信息服务。而且，随着人口老龄化的
出现，智能社区的建设也成为应对人口老龄化挑战的一个重要举措。目前美国、
英国、澳大利亚等国家的智能社区发展较为领先。
1.2 系统建设目标
社区服务管理平台搭建在云计算服务平台基础之上，依托云服务的理念和优
势，实现社区管理及服务的信息化集约化，充分利用现代化信息技术手段，将具
有特点和优势的专业应用系统纳入其中，为社区居民、物业管理、民政机关、社
会公共服务机构提供丰富翔实的城市社区终端信息。
其目标就是成为社区服务数字化应用平台、网络数据中心、智能化监控中心。
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1.3 论文主要工作
本文针对社区服务平台涉及的几项关键技术及理论进行了研究探讨，以某电
子科技有限公司的需求为基础，对平台进行了详细的需求分析及设计。使用 B/S[1]
架构，建立在 J2EE平台上，运用MYSQL数据库管理系统，将 Ajax技术与 SSH
框架相结合，开发出一款基于WEB应用技术的智能社区服务平台，结合医疗、
交通、家政、报修、商城等资源，为社区居民提供最大化的社区综合性服务。具
体工作分为以下几个部分：
1、本文以某电子科技有限公司社区服务平台的需求为基础，结合当前信息
技术的发展与应用现状，对平台的业务流程、功能结构、数据安全等各个方面进
行了详细的需求分析，并对平台进行了概要设计和详细设计；
2、对 RIA理论、Ajax技术、Ext Js框架等先进技术及理论进行了研究探讨；
3、将新的技术与 SSH框架相结合，通过编码与测试，开发出一款基于WEB
应用技术的综合社区服务平台。
4、结合已经架构好的智能家居设备，实现不同尺寸设备的界面自适应适配
性。
1.4 论文组织结构
本文共六章，后续章的内容组织如下：
第二章 介绍社区平台开发所涉及的开发环境及开发工具，并对涉及的关键
技术进行详细的介绍，包括开发环境介绍、数据库介绍、Ajax技术、Ext Js框架
介绍等。
第三章 社区服务平台需求分析。对平台的业务流程、功能需求、性能需求、
安全需求进行详细的需求分析。
第四章 平台设计。对平台进行整体设计及功能模块、数据库、系统安全等
详细设计。
第五章 社区服务平台的实现。从前台客户端、服务端管理系统及数据库的
处理出发，实现整个系统（包括客户端和服务端后台管理系统）的界面布局实现，
关键技术的程序开发，并在开发过程中涉及的数据库操作做简要介绍。
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第六章 总结本社区服务平台开发过程中所做的工作，并针对现阶段的功能
版块和未来可补充的功能做简要描述，提出下一步的研究方向。
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第二章 社区平台开发环境及关键技术
本章主要介绍社区服务平台设计和实现过程中所用到的主要技术。通过对平
台功能及应用各方面的综合分析，并结合某电子科技有限公司的具体开发要求，
决定采用 MyEclipse 2013 作为前台开发工具，在此基础上运用图形处理软件
Photoshop CS5 进行界面辅助设计,服务端采用 MyEclipse 2013 开发工具和
MySQL5.0 数据库，最终开发出一个具备兼容性、安全性、可扩展性良好并可以
满足广大社区居民日常服务需求的综合社区服务平台。下面对本平台涉及到的开
发工具、开发环境的搭建及涉及的关键技术进行详细的介绍。
2.1 MyEclipse 简介
MyEclipse 是一个十分优秀的用来开发 Java、J2EE的开发工具，其功能强
大，支持广泛，尤其是对各种开源产品的支持。MyEclipse目前支持 Java Servlet、
Ajax、JSP、 Struts、Spring,、Hibernate、EJB3、JDBC数据库链接工具等多项功
能。可以说MyEclipse是几乎囊括了目前所有主流开源产品的专属 eclipse开发工
具。
本平台采用 MyEclipse 2013 版本作为开发工具，MyEclipse 2013 支持
HTML5、JQuery和主流的 JavaScript 库。随着MyEclipse 2013支持 Html 5，你
可以添加音频、视频和 API元素到你的项目，从而为移动设备创建复杂的Web
应用程序。你甚至还可以通过 HTML5 可视化设计器设计令人难以置信的用户界
面。同时，随着MyEclipse 2013支持 JQuery，你可以通过插件提升性能，并添
加动画效果到设计中。
2.2 数据库简介
社区服务平台是一个以大量数据资源为基础并以此为中心而建立起来的应
用系统，其目的是为社区居民提供优质的社区生活服务。由于涉及到应用领域中
一定的深度和广度，因而必然需要接触大量的不同类型的数据。对这些数据的合
理组织和有效的存储是管理信息系统开发中一项至关重要的工作。
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数据库（Database），是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库，是
用于查询大量数据的存储区域。使用数据库可以减少数据的冗余度，大大的节省
数据的存储空间，实现数据资源充分共享等等功能。本系统采用MySQL作为平
台系统数据库设计。
MySQL[1]是属于关系型数据库管理系统，是一种关联数据库管理系统。所谓
关联数据库就是将所有的数据存储在不同的表中，而不是将所有数据放在一个大
仓库内，这样就大大提高了数据存储和访问的速度及灵活性。MySQL使用的 SQL
语言是访问数据库的标准化语言，采用了双授权政策。MySQL不仅体积小、速
度快、成本低，而且开放源代码。本服务平台选择MySQL社区版，搭配 JSP和
Apache可组成良好的系统开发环境。
2.3 关键技术
2.3.1 JAVASCRIPT语言
JavaScript语言是由 LiveScript发展而来的，是继承原型化面向对象的动态
类型客户端脚本语言（区分大小写），主要目的是为了缓解服务端的压力，相关
的前端实现效果（如表单验证）等都可以通过 JavaScript来实现。
JavaScript的主要特点如下：
（1）简单性
JavaScript属于脚本编写语言，具体的编程过程是采用小的程序段实现一个
个方法，通过页面的事件响应来调用。JavaScript是基于 Java基本语句和控制流
之上的简单而紧凑的语言，它的变量类型是采用弱类型，并未使用严格的数据类
型。像其他脚本语言一样，JavaScript也是一种解释性语言，但它不需要先编译
再运行，而是在程序运行过程中逐行逐行地被解释。利用 JavaScript，可以和
HTML语句很好的结合，方便前端用户的操作和使用。
（2）动态性
JavaScript语言是动态的，可以针对前端用户的相关操作直接做出响应，无
须经过服务端的程序。它采用事件驱动的方式进行对用户请求的响应，如在文本
框中按下鼠标、移动下 web窗口、提交菜单等，当这些相应的事件发生后，就
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